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BernardPalissy.
ベ ル ナ ー ル ・パ リ シー
AncientGallicpottery.
古 代 ガ リ ア の 陶器 類
BacchanalFrieze.
バ ッ カ ス 祭 帯 状 装 飾
[テ ラ コ ッ タ]
OrnamentofaRornanhouse.
古 代 ロ ー マ の 家 の 装 飾
[テ ラ コ ッ タ]
Greekshepherd.
ギ リシ ア の 羊 飼 い
Agirlathertoilette.
化粧 す る 娘[テ ラ コ ッ タ]
Florentinesinger.
ブ イ レ ン ツ ェ の歌 手
ThetoiletteofVenus.
ヴ ィ ー ナ ス の 化 粧[浮 彫 の テ ラ
コ ッ タ]
Vasewithblackground.
黒 地 の 花 瓶
ThevaseofNicosthenes.
ニ コス テ ネ ス の花 瓶
HydriaintheCorinthianstyle.
コ リ ン ト様 式 の ヒ ュ ド リア
FragmentsofRomanpottery.
古 代 ロー マ 陶器 類 の 断 片
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Ancienttiles.
古 代 の タ イ ル
Ancienttiles.
古 代 の タ イ ル
PavingtilesoftheSainte
ChapeIle.
サ ン ト ・シ ャペ ル の舗 装 タイ ル
Vaseforholdingholywater.
[etc.]
聖 水 を保 管 す る壷[他]
BiberonofOironFayence、
オ ァ ロ ン フ ァ イ ア ンス 陶 器 の 吸
い 飲 み
TheHolyFamily.
聖 家 族
Hispano-Moorishdish.
イ スバ ノ ・モ レス ク陶 器 の 皿
Grotesquelyornamentedewer.
怪 奇 に飾 ら れ た水 差 し
Hispano-Moorishvase.
イ ス バ ノ ・モ レ ス ク 陶器 の花 瓶
WorkshopofPiccolpasso.
ピ ッコ ル パ ッ ソの 作 業 場
Venetianpottersatwork
abouttheyear1540.
仕 事 中 の ベ ネ チ ア 陶 工,1540年
頃
Ewer,armoriallydecorated.
紋 章 を 入 れ て 装 飾 され た水 差 し
Vasewithgrotesquesand
arabesques.
グ ロテ ス ク と ア ラベ ス ク模 様 の
花 瓶
Engagemerltplate.
婚 約 皿
Vasetoornamentadressoir.
食 器 戸 棚 を飾 る た め の 花 瓶
AdishofCaffagioloware.
カ ッ フ ァ ジ オ ロ 焼 きの 皿
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GourdlrlUrblnoware
ウ ル ビ ノ焼 き の ゴ ア ド[口 の細
い 瓶]
Deslgnforagrotto,by
BernardPallssy
岩 屋 の た め の デ ザ イ ン,ベ ル
ナ ー ル ・パ リシ ー作
APallssydlshcalled"Charlty"
"愛"と 呼 ば れ るパ リ シー 皿
Aplatewlthpatrlotlc
ernblems
愛 国 的 な紋 章 の つ い た 取 り皿
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Flagonlntheshapeofa
Rhyton
リ ュ トン[角 型 盃]形 の フ ラ ガ ン
[取 っ手 つ き大 型 葡 萄 酒瓶]
Hand-cしLP
持 ち手 付 き カ ッ プ
Thenurse
乳 母
BenltlerofNeversFayence
ヌ ベ ー ル フ ァイ ア ンス 陶 器 の 聖
水 盤
ThemarkofPallssy'sbook
パ リ シ ーの 本 のマ ー ク
OvalPallssydlsh,wlthreptlles
爬 虫 類 の 飾 りの つ い た楕 円 形 パ
リ シ ー 皿
Pallssyfrultplate
パ リ シ ー 果物 皿
DlshofRouenware,
seventeenthcentury
ル ー ア ン焼 の 皿,17世 紀
Gobletornamentedwlthfossll
Shells
化 石 の貝 で飾 られ た脚 付 き杯
EarthenwareJugoftheslxteenth
centuryfromBrlot'sdeslgn
ブ リオ の 図 案 に よ る16世 紀 の 陶
器 製 ジ ャ グ
Enamelledsquare,takenfrom
thecastleofthedukesofNevers
ヌ ベ ー ル 公 の 城 に あ る上 薬 の か
け られ た モ ル タル板
Clderpltcherofthe
seventeenthcentury
17世 紀 の りん ご酒 用 ピ ソチ ャ ー
Cornucoplaplate,elghteenth
century
豊 饒 の 角(柄 の)皿,18世 紀
Re㎜esFayencefountalnand
baSln
レ ンヌ フ ァ イ ア ンス 陶 器 の 噴 水
と水 盤
Vaselnenamelledearthenware
陶 器 に上 薬 が か け られ た花 瓶
Urn,cup,andwater-bottle
壷,カ ッ プ,水 入 れ
Moustlerswaresugarcastor
ム ス テ ィエ 焼 き の砂 糖 入 れ
VaselnIranporcelaln
イ ラ ン製 磁 器 の 花 瓶
Gourdforthedecoratlonofa
sldeboard-ofGermanstoneware
食 器 棚 の 装 飾 の た め の水 差 し一
ドイ ツ 妬 器
Dlshwlthherons(Anclent
Japaneseporcelaln)
さ ぎ柄 の 皿(日 本 の 昔 の 磁 器)
Dlshdecoratedwlthblue
青 色 で 装 飾 さ れ た皿
PerslanwareewerInountedln
m、etal
金 属 には め 込 ま れ た ペ ル シ ア
陶 器 の 水 差 し
Vasesandlugslnstoneware
妬 器 の 花 瓶 と取 っ手 付 き水 差 し
Vase,ewer,anddlsh
(JapanesePorcelaln)
花 瓶,水 差 し,皿(日 本 磁 器)
Souptureenafterasllver
patternBretagnewareofthe
seventeenthcentury
銀 食 器 の 模 様 を ま ね た ス ー プの
ふ た 付 き 深 皿,17世 紀 の ブ ル
ター ニ ュ 焼 き
Perslanwarevessels
ペ ル シ ア陶 器 の 容 器
StandofaChlnesevaseof
carvedwood
中 国製 花 瓶 の 木 彫 の 台
Baslnandhelmet-shapedewer
洗 面 器 とか ぶ と 型水 差 し
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ArmsoftheHouseofMedlc1
メデ ィチ 家 の紋 章
MarksoftheMedlclporcelalns
メデ ィチ 家 磁 器 の マ ー ク
Theskatlngparty
ス ケ ー ト仲 間
VaseofoldDresdenporcelain
古 い ドレ ス デ ン磁 器 の 装 飾 用 壼
Fontenoyvase
フ ォ ン トノ アの 瓶[聖 水 瓶 か]
ThemodernPsyche
近 代 の プ シ ュ ケ
Germanglassdrlnklrlgvessels
飲 み物 用 ドイ ツ ガ ラス 器
AVestal
女 神 ウ ェ ス タ
Furnaceofgreatheat,durlng
theencaslngProcess
高温 の炉,箱 入 り工 程 の 問
SpeclmensofGothlcglass
ゴチ ッ ク ガ ラ ス の見 本
Plate,wlthlnltlalsofMadame
Dubarry
取 り皿,デ ュバ リー 夫 人 の イニ
シ ャ ル 入 り
APerslanbottleandlamp,
fromanArabmosque
ペ ル シ ア の 瓶 と ラ ン プ,ア ラ ビ
ア人 の イ ス ラム 寺 院 よ り
WlndowlntheCathedralofSt
Denls
聖 ドニ 大 聖 堂 の 窓
Vaseofwar。
戦 い の壷
SpeclmensofMuranoglass
ム ラー ノ ガ ラ ス の 典 型 的 な例
Wlndowglassofthefourteenth
century
14世 紀 の 窓 ガ ラ ス
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StHelenFalth
聖 ヘ レナ,信
AnclentChlneseclolsonne
enamelvase
古 代 中 国 七 宝 細 工 壺
Llmogesenamelewer
Slxteenthcentury
リモ ー ジ ュ七 宝 焼 き 水 差 し,
16世 紀
BetrothalcupofMaryQueen
ofScots
ス コ ソ トラ ン ド女 王 メ ア リ ー の
婚 約杯
Lazarusattherlchman'sgate
金 持 ち の 門 に お け る ラザ ロ
Romano-Gaullshvase,1n
bronzeenamelled
ロ ー マ ・ガ リア 風 の 壺,青 銅
エ ナ メ ル 塗 り
AflgureofAutumn
秋 の 像
TheRapeofHelen
ヘ レネ の 略 奪
Egyptlanbraceletlngold,
EnameIled
金 製,エ ナ メ ル 塗 りの エ ジ プ ト
の 腕 環
Theangelandmartyrs
天 使 と殉 教 者
HenryIIandDlanaof
POIctlers
ア ン リニ 世 とデ ィァ ー ヌ ・ ド.
ポ ワテ イエ
Theadoratlonoftheshepherds
羊 飼 い の 礼 拝
Ear-rlngsofgoldenamel
金 エ ナ メ ル 引 きの 耳 環
ThefllghtlntoEgyptThe
adoratlonoftheMag1
エ ジ プ トへ の脱 出 ,三 博 士 の
礼 拝 の 図
HenrylI
ア ン リ ニ 世
Anenameller'sover1
あ るエ ナ メ ル職 人 の か ま ど
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Mlrrorcaseofenamelled
crystal
エ ナ メ ル塗 りク リス タル グ ラス
の 鏡 ケ ー ス
Itallanswordoftheslxteenth
century
16世 紀 の イ タ リア の 剣
Vaseforsacredpurposes,of
Chlnesebronze
神 聖 な用 途 の た め の 壼,中 国
青 鋼 器
Ewer,candlestlck,perfume-burner,
andtortQlse,ofJapanesebronze
日 本 の 青 銅 品 の水 差 し,ろ うそ
く立 て,香 炉,亀
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Watch,hook,seal,andkeyof
enamelledgold
エ ナ メ ル 塗 り金 の 時 計,留 め金,
印 章,鍵
MllanesedaggerofChlselled
lron
鉄 に 鑿 で 彫 刻 した ミラ ノ 短剣
Egyptlanbronzeseatedflgure
ofOslrls
オ シリス の座 像 エ ジ プ ト青 銅 品
CandlestlcklnItallanbronze
イ タ リア 青 銅 品 の ろ う そ く立 て
Chlnesecupandtray
中 国 の 杯 と盛 り皿
Caesarharangulngthetroops
軍 隊 に 熱 弁 を振 る う カエ サ ル
EgyptlanbronzeoftheBull
Apls
聖 牛 ア ピ ス の エ ジ プ ト青 銅 品
Smallroughmodelofthe
ColleoneEquestrlanstatueby
AndreaVerrochlo
コ レ オ ー 二 の小 さ くて 大 まか な
原 型,ア ン ドレア ・ヴェ ロ ッ キ
オ 作 の 騎 馬 像
Labourtrlumphant
得 意 の 仕 事
TheDogeMarcusAntonlus
Merllmo
マ ル ク ス ・ア ン トニ ウス ・メ ン
モ 総 督
AntiquevaseofChlnese
bronze
中 国 青 銅 品 の 骨 董 品
BustofBrunacc1
ブ ル ナ ッチ の 胸 像
サな
くしA"xinxu.ぜdi± 詮期ウ蝿 鰍2耄"鳳 好ら射眇㌔眠塾幽 点 、
Charlty
愛
Irongateofthetwelfth
century
12世 紀 の鉄 の 門
Candlestickofcoppergllt
金 め っ き した銅 の ろ うそ く立 て
Wrought-1rondoorknocker
練 鉄 製 ドア ノ ッカ ー
{
奪
タヰ
繋
麟
茎
毒毒
笙
轟
CornmodemadebyPhlllppe
Cafflerl
フ ィ リ ッ ポ ・カ ッ フ ィエ ー リ作
の 引 き 出 し付 き小 型 テ ー ブ ル
馴R膚 譲帽轟K÷㎜蔚阜、卿 ア鼎
く伽 漁軸 命气鰍剃 ヒ
Keysoftheflfteenthcentury,
1nwrought-1ron
15世 紀 の鍵,練 鉄 か ら成 る
Akeyofthesixteellthcentury,
chlselledlnwrought-1ron
練 鉄 に鑿 で 彫 ら れ た16世 紀 の 鍵
Theclaspandkeyofapurseof
theflfteenthcentury,1nlronwork
15世 紀 の ハ ン ドバ ッ グの 口金 と
鍵,鉄 製
LockofWrought-1ron
練 鉄 の錠
Ablacksmlth'sworkshopln
theflfteenthcentury
15世 紀 の 鍛 冶 屋 の仕 事 場
Frameforanhotelormanslon
slgn,ofwrought-1ron
ホ テ ル ま た は大 邸 宅 の 看板 の 枠,
練 鉄 製
IrongatesoftheParcMonceaux
モ ン ソ ー公 園 の 鉄 門
Keysofwrought-1ron,ofthe
seventeenthandelghteenth
centurles
17世 紀 と18世 紀 の 練 鉄 製 鍵
Carldelabraofcast-lron
鋳 鉄 の 枝 付 き燭 台
EarrlngsfoundlntheIsland
Rhodes
ロ ー ドス 島 で 発 見 され た イヤ リ
ン グ
Greekpendantlnformofa
mask[etcJ
面 の 形 を した ギ リ シア の ペ ン ダ
ン ト[他]
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RellquarycrossofglltcoPPer
銅 に 金 箔 をは った 聖骨 箱 の
十 字 架
Antlquevaselnthetreasuryof
theAbbeyofStDenls
サ ン ・ドニ 大 修 道 院 の宝 物 の 中
の骨 董 品 の 壺
Ewerofpewter,theworkof
FrancolsBrlot
しろ め 製 の 広 口水 差 し,フ ラ ン
ソ ワ ・ブ リオ の 製 作
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BustofMlchaelAngelo
ミケ ラ ンジ ェ ロの 胸 像
1869
Ear-pendantsofgold
Byzantlnework
金 の イ ヤ ー ・ペ ンダ ン ト,ビ ザ
ン チ ン細 工
Rellquaryofcoppergllt
銅 に金 箔 を は っ た聖 骨 箱
VlrglnandChlld
聖 母 子 像
PapalcolnsofClementVII
andofPaulIII
ク レメ ンス7世 とパ ウ ロ3世 の
ロ ー マ 法王 の 硬 貨
Merovlnglanearrlng
メ ロ ビ ン グ王 朝 の イ ヤ リ ング
GoldrlngJewelleryofthe
thlrteenthcentury
金 の 指 環,13世 紀 の宝 石 類
CoatofarmsoftheCelllnl
famlly
チ ェ リー 二 家 の紋 章
MedalsofFranclsIandof
PopeClementVII
フ ラ ン ソ ワ1世 と ロ ー マ法 王
ク レ メ ン ス7世 の メ ダ ル
Rellquaryoftheanclent
treasuresofBasle
バ ー ル の古 代 宝 物 の聖 骨 箱
Jewlshrmg
ユ ダヤ人の指環
Damascenedcasket
金 銀 の象 眼細 工 の 宝 石 箱
Salt-cellarofgoldenarneIled,
representlngearthandocean
金 の 上 薬 をか け た卓 上 塩 入 れ,
大 地 と大 洋 を表 して い る
ThenymphofFontalnebleau
フ ォ ンテ ン ブ ロ ー の 妖 精
Venetlanrlng
ベ ネ チ ア ン リン グ
Dlamondpendant
ダ イ ヤ モ ン ドの ペ ン ダ ン ト
PerseusStatuettelnBronze,
attrlbutedtoCellln1
ペ ル セ ウ ス ,銅 像 チ ェ リ ー こ
の 作 品 と考 え られ る
Perseus.
ペ ル セ ウ ス
嬲 達癬 臨欝鮒 韆靉韆1
…
Vaseandcupoforlental]asper,
mOuntedlngold
東 洋 の ジ ャ スパ ー[無 釉 の 精 妬
器]の 壼 と杯,金 が は られ て い る
Rlngofchlselledlronofthe
Frenchslxteenthcentury
l6世 紀 フ ラ ンス の 鉄 に彫 刻 を ほ
ど こ した 指i環
Vaselnmasslvesllver
ど っ し り と した 銀 の 壺
ビ軌 、π ヤーo"榊 融 侃`w"
聡渺 宀
Ewerofenamelledgold
金 の 上 薬 をか け た 水 差 し
TlmeplecebyGaudron
ゴ ー ドロ ン作 の時 計
TheworkshopofEtlenne
Delaulne
エ テイエ ンヌ ・ドロー ヌの 仕 事 場
MarleAntolnette'stlmeplece
マ リー ・ア ン トワ ネ ッ トの 時 計
Churchlamplnsllver
銀 製 の 教 会 の ラ ンプ
Sllvercandlestlck,byRoettlers
銀 の ろ うそ く立 て,レ テ ィエ 作
NefofthetlmeofLoulsXV
ル イ15世 時 代 の ネ フ
Sealofdlfferent-colouredgold,
byMoreau
異 な る 色 の つ い た 金 の印 章,
モ ロ ー作
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Beerpotofembossedsilver.
銀 に 浮彫 細 工 を施 した ビ ー ル の
ポ ッ ト
Persiancarpetofthesixteenth
century,insilk.
16世 紀 の ペ ル シ ア絨 毯,絹 製
Afalconchase.
鷹 狩 り[タ ペ ス トリ ー]
Thehareandthepartridge.
野 う さ ぎ と い わ し ゃ こ[タ ペ ス
ト リー]
TheHistoryofDavidand
Bathsheba.
ダ ビ デ とバ テ シ バ の 物 語[タ ペ
ス トリー]
Pattersforhandneedlework.
手 芸 の 針 仕 事 用 の模 様
Shepherdsandshepherdesses.
Gobelinstapestryafter
Boucher'sdesign.(Mons.L,
Double'scollection.)
羊 飼 い と 羊 飼 い 女[タ ペ ス ト
リー]
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ベイツ,H.W.編
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韆韈靉鑠鸚＼ぐ
EntrancetotheTowerdelas
Infantas,intheAユhambra.
王 女 た ち の塔:の 入 口,ア ル ハ ン
ブ ラ に て
Samharpeasantatawell.
井 戸 辺 の サ ム ハ ア の 農 夫
Dervishandpeasantwoman.
ダ ル ウ ィ ー シ ュ[イ ス ラ ム神 秘
主 義教 団 の 修 道 者]と 農 婦
MangrovesnearGherar.
ゲ ラー ル 近 くの マ ング ロ ー ブ 林
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